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АНОТАЦІЯ. На основі авторської версії трудового потенціалу праце-
здатного населення обґрунтовано метод його оцінювання в розрізі
складових. Визначено резерви поліпшення використання трудового
потенціалу країни. Систематизовано чинники використання трудово-
го потенціалу.
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Працездатне населення, трудовий потенціал, продук-
тивність, резерви, чинники, мотивація.
Збереження та примноження людських ресурсів і розвиток
їх трудових можливостей є ключовими аспектами сучасних
економічних та соціальних програм розвитку держави. Водно-
час зростання ефективності використання трудового потенціалу
населення забезпечує реалізацію основної суспільної мети —
підвищення добробуту населення. Зважаючи на це, досліджен-
ня проблем формування та використання трудового потенціалу
є актуальними і відзначаються останнім часом дедалі більшою
інтенсивністю.
Вагомий внесок в удосконалення методології аналізу трудово-
го потенціалу та розвиток ідей продуктивного його використання
зробили вітчизняні та зарубіжні науковці: О. І. Амоша, С. І. Бан-
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дур, Д. П. Богиня, Б. М. Генкін, О. А. Грішнова, М. І. Долішній,
С. М. Злупко, А. М. Колот, В. Г. Костаков, О. Ф. Новікова,
В. В. Онікієнко, С. І. Пирожков, М. Є. Сорокіна, Л. В. Шаульська
та ін.
Однак особливістю сучасних досліджень трудового потенціа-
лу є те, що на сьогодні не існує навіть загальновизнаного його
тлумачення, наслідком чого є різноманітні, часом суперечливі
методи оцінювання його величини та рівня використання. Це, в
свою чергу, призводить до значних розбіжностей у питаннях ви-
бору та застосування важелів управління трудовим потенціалом,
зокрема мотивації його нарощування та продуктивного викори-
стання.
Відтак поліпшення використання трудового потенціалу наяв-
них і потенційних працівників потребує уточнення основних
чинників формування та використання трудового потенціалу й
дослідження механізму їх впливу на результати суспільного ви-
робництва, що, власне, є метою даної статті.
Беручи за основу версію трудового потенціалу, згідно з якою
його можна ідентифікувати як продуктивну спроможність пра-
цездатного населення (персоналу певної організації / працівника)
за найкращої організації суспільного виробництва, можна оціню-
вати трудовий потенціал за потенційними обсягами суспільного
продукту, що може бути створений за умови використання тру-
дових можливостей максимальної кількості працівників та забез-
печення найкращих умов їх праці.
Тому схематично трудовий потенціал працездатного населен-







гномmax ППРЧЧТП , (1)
де maxQ  — максимально можливий випуск продукції і послуг упро-
довж року за найкращого використання наявних ресурсів праці;
n — кількість груп населення;
inЧ  — чисельність працездатного населення і-ї групи;
номРЧ  — номінальний фонд робочого часу, годин;
eiгПП  — «еталонна» годинна продуктивність роботи праців-
ника і-ї групи.
У виразі (1) сума добутків трудового потенціалу певних
груп населення відображає необхідність їх групування за рів-
нем професійної підготовки, оскільки саме ця ознака є перед-
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умовою формування таких умов праці, за яких продуктивність
роботи персоналу відповідної кваліфікації буде найвищою. Та-
кі складові у формулі 1, як чисельність працездатного насе-
лення та годинна продуктивність праці населення певної гру-
пи, залежать від професійно-кваліфікаційного рівня потен-
ційного чи зайнятого працівника. Ресурси робочого часу не за-
лежать од належності до певних груп, є однаковими для всього
працездатного населення.
Отже, трудовий потенціал — це атрибут, невіддільна власти-
вість людини, групи людей. Одначе трудовий потенціал спільно-
ти певного реґіону (краю) не дорівнює сумі потенціалів окремих
людей. Трудовий потенціал кожної окремої людини може бути
досить високим, та коли організація суспільного виробництва є
недостатньо ефективною, то трудовий потенціал суспільства бу-
де низьким. Тому трудовий потенціал країни є логічним добут-
ком чисельності працездатного населення та рівня організації су-
спільної праці.
З метою поліпшення використання трудових можливостей
суспільства всередині груп населення (працівників підприємства)
з однаковими або схожими трудовими характеристиками доціль-
но застосовувати ще й групування за потребами, оскільки від
потреб і рівня їх задоволення найбільшою мірою залежить ін-
терес до праці, тобто до використання власного трудового по-
тенціалу.
Виявлення особистих потреб і застосування стимулів, що їм
відповідають, є основою підвищення трудової мотивації праців-
ника — вже зайнятого чи потенційного. Якщо сукупність стиму-
лів відповідає структурі потреб, то посилюються мотиви — спо-
нукальні причини — до високопродуктивної праці, результатом
якої є зростання обсягів випуску продукції (чи доданої вартості)
на рівні підприємства, галузі, реґіону (краю), країни.
Відтак, наявність трудового потенціалу характеризується
потенційно можливим обсягом суспільного продукту, що може
бути створений за умови найкращої організації праці.
Використання трудового потенціалу характеризується показни-
ками продуктивності праці, в ролі яких на різних ієрархічних рівнях
усуспільнення праці можуть бути прийняті показники фактичного
обсягу випуску продукції. На рівні країни таким показником може
бути фактично створений у певний період валовий внутрішній про-
дукт, на рівні галузі чи краю — валова додана вартість.
Узаємозв’язок між трудовим потенціалом працездатного насе-
лення та продуктивністю зайнятого населення наведено на рис. 1.
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Умовні позначки:
Q — випуск продукції, відповідно Qф — фактичний випуск продукції;
ЕНН — економічно не активне населення;∆ Чп, ∆ Чеан, ∆ Чз, ∆ РЧ, ∆ ППг — відповідно невикористані в суспільному виробниц-
тві резерви чисельності працездатного, економічно активного, зайнятого населення, ро-
бочого часу та годинної продуктивності праці.
Рис. 1. Втрати трудового потенціалу країни
в процесі суспільного виробництва
Як бачимо, втрати результатів реалізації трудових можливо-
стей працездатного населення наявні з причин:
1) недостатньої мотивації працездатного населення до трудо-
вої активності, внаслідок чого невикористаним залишається тру-
довий потенціал частини працездатного населення з низькою мо-
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тивацією до праці, посилити яку не змогли суб’єкти управління
трудовими ресурсами;
2) недостатньої мотивації до зайнятості частини економічно-
го населення та невідповідності програм сприяння зайнятості на-
селення структурі та потребам ринку праці, в результаті чого ча-
стина економічно активного населення залишається безробітною,
не використовуючи власного трудового потенціалу для задово-
лення ні особистих, ані суспільних потреб;
3) невідповідності організаційно-технічних умов праці та си-
стем мотивації персоналу підприємств його трудовим можливостям.
Унаслідок виявлених недоліків суспільної організації праці не
весь трудовий потенціал працездатного населення використовуєть-
ся. Індивідуальні трудові можливості реалізуються не повністю че-
рез обмежені можливості реалізації власної працездатності на ринку
праці; недосконало організованого процесу праці на підприємствах,
унаслідок чого виникають непродуктивні витрати та втрати робочо-
го часу; недостатню фондоозброєність праці та невідповідність на-
явних знарядь праці рівню професійної підготовки працівника, що
призводить до втрат продуктивності його роботи.
Тож, показник фактичного випуску продукції (Qф) є показником
продуктивності використання працездатного населення, а загальний
трудовий потенціал населення є логічною сумою показників фактич-
ного випуску продукції та втрат, допущених з наведених вище при-
чин. Тобто трудовий потенціал може бути представлений формулою:
QQ ∆+= фТП , (2)
де Q∆  — втрати трудового потенціалу, резерв поліпшення його
використання.
Виходячи з цієї залежності, на макрорівні мотивація викори-
стання трудового потенціалу означає розробку заходів з набли-
ження показника продуктивності зайнятого населення до трудо-
вого потенціалу працездатного населення. Тобто об’єктом регу-
лювання є резерви трудового потенціалу в розрізі його складо-
вих — незадіяна в суспільному виробництві частина працездат-
ного населення (активна та неактивна на даний момент), резерви
робочого часу та продуктивності праці.
Якщо не весь наявний трудовий потенціал країни використо-
вується, то це означає, що на даний момент не потрібно витрача-
ти кошти на його екстенсивне нарощення — доцільним є пошук
та обґрунтування інтенсивних способів збільшення продуктивно-
сті використання тієї частини населення, використання трудового
потенціалу якої в суспільному виробництві є бажаним з позицій
































































































































































































































































































































































































































































Рис. 2. Основні чинники використання
трудового потенціалу країни
Передумовою факторного аналізу резервів зростання ефектив-
ності використання трудового потенціалу населення є виявлення
та систематизація чинників його використання в розрізі складо-
вих (рис. 2). У результаті впливу певних чинників не весь наяв-
ний трудовий потенціал використовується, відповідно, результа-
тами є ті складові (чисельність зайнятого населення, реально
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використаний робочий час та фактична годинна продуктивність
праці), що визначають продуктивність використання населення
певного реґіону / країни.
Частина наведених чинників стимулює населення в аспекті
зростання продуктивності його праці, інші можуть бути стиму-
лами за умови приведення їх у відповідність до потреб працездат-
ного населення. Це стосується всіх чинників, крім програм дер-
жавних допомог населенню. Їх застосування щодо працездатного
населення завжди має дестимулюючий вплив на потреби в реалі-
зації трудового потенціалу. У зв’язку з цим є певні суперечності
в цілях забезпечення індивідуальних та загальних (суспільних)
потреб.
Пріоритетність суспільних потреб — мотивації продуктив-
ного використання трудового потенціалу населення — вимагає
забезпечення реалізації чинників підвищення ефективності ви-
користання трудового потенціалу та обмеження впливу дести-
муляторів його розвитку. Відтак перспективами досліджень у
цій галузі є формування таких моделей управління трудовим
потенціалом, основою яких було б забезпечення суспільного
розвитку через мотивацію використання трудових можливо-
стей кожного носія трудового потенціалу та найкращої органі-
зації його праці.
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